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ABSTRAK 
Hilya Ardhiafanni, 2016; Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap 
Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank 
Indonesia Periode 2013-2015. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Keuangan, Program Studi S1 Manajemen Alih Program, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 
terhadap Return On Asset (ROA) sebagai pengukuran dari profitabilitas Bank 
Umum Syariah periode tahun 2013 hingga 2015. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan 11 Bank Umum 
Syariah. Data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Semesteran 
secara periodik selama periode pengamatan yaitu tahun 2013 hingga 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi 
berganda, dan alat analisis data menggunakan program SPSS versi 20. Sedangkan 
uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 
autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap ROA Bank Umum Syariah. Variabel NPF berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel FDR 
berpengaruh negatif terhadap ROA, namun tidak signifikan.  
 
Kata kunci: Profitabilitas, ROA, CAR, NPF, FDR, Bank Umum Syariah. 
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ABSTRACT 
Hilya Ardhiafanni, 2016; Effect of  CAR, NPF and FDR To Profitability (ROA) 
On Islamic Banks Registered in Bank Indonesia Period 2013-2015. Skripsi, 
Jakarta: Finance Management Concentration, Management Over the Study 
Program, Department of Management, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 
This study aimed to analyze the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Financing (NPF) and the Financing to Deposit Ratio (FDR) of the 
Return On Asset (ROA) as a measure of the profitability of Islamic Banks-year 
period 2013 to 2015. The sampling technique is purposive sampling using 11 
Islamic Banks. Secondary data were obtained from the Semester Condensed 
Financial Statements periodically during the observation period the year 2013 to 
2015. This study uses a quantitative method with multiple regression analysis 
techniques, and tools of data analysis using SPSS version 20. While the classical 
assumption used in this study include normality test, autocorrelation, 
multicollinearity test, and test heterokedastisitas. The results of this study showed 
that the CAR has a positive effect but not significant to ROA Islamic Banks. 
Variable NPF significant negative effect on ROA Islamic Banks. While variable 
FDR negative effect on ROA, but not significant. 
 
Keywords:Profitability, ROA,CAR, NPF, FDR, Islamic Banking. 
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